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1. Социальные факторы (уровень культу­
ры, ошибочное предположение о полезном дей­
ствии алкоголя).
2. Биологические факторы (наследствен­
ность, травмы центральной нервной системы, 
нервно-психические заболевания).
3. Психологические факторы (робость, 
неуверенность в своих силах, трудность в уста­
новлении контактов, тревожность).
Алкоголизм является комплексом соци­
альных патологий, негативно влияющих на 
функционирование общества. Проблема алко­
голизма остается неразрешенной как во всем 
мире, так и в России, и превратилась в мас­
штабную угрозу российской нации.
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Конфликт поколений
Проблема взаимоотношений между по­
колениями или, как говорят, конфликт поколе­
ний, был во все времена. Однако каждое время 
содержание проблемы, острота противоречий, 
формы конфликтного взаимодействия носили 
особенный конкретно-исторический характер и 
формировали свои социальные нормы отноше­
ний между поколениями. Многие писатели ак­
центировали свое внимание на этом.
Конфликт может проявляться как на 
уровне общества, так и на уровне семьи. Ведь 
именно в семье закладывается отношение к 
людям и к миру, в общем. Родители своим лич­
ным примером показывают свое отношение к 
«людям в возрасте».
Современное общество способствует 
обесцениванию старости в глазах молодого по­
коления и усилению геронтофобной (страх пе­
ред возрастом) установки в массовом сознании.
Конфликтность поколений можно рас­
сматривать через понятие разницы в возрасте.
Понятие «возраст» выступает признаком 
принадлежности к одному поколению, однако 
принадлежность к одному поколению еще не 
означает равенство возраста. В толковом сло­
варе С. Ожегова «поколение» -  это родствен­
ники одной степени родства по отношению к
общему предку; во-вторых, -  одновременно 
живущие люди близкого возраста. А.И. Афа­
насьева определяет поколение как «объективно 
складывающуюся конкретно-историческую со­
вокупность близких по возрасту и сформиро­
вавшихся в один и тот же исторический период 
людей, характеризующуюся специфическими 
демографическими чертами».
Наиболее полно раскрывает понятие «по­
коление» И.С. Кон. Он выделяет несколько 
значений данного понятия;
• степень происхождения от общего 
предка (генеалогическое поколение);
• сверстников, т.е. людей, родившихся 
приблизительно в одно и то же время.
• современников, т.е. одновременно 
живущих людей разного возраста.
• отрезок времени от рождения родите­
лей до рождения их детей.
Итак, поколение -  это понятие, обозна­
чающее разные аспекты родственной и возрас­
тной структур исторического развития общест­
ва. Именно между поколениями и разгорается 
конфликт, связанный с непониманием и, глав­
ное, нежеланием понимать представителей дру­
гого поколения -  отсюда и массовость таких 
конфликтов.
«О времена, о нравы!» -  ни для кого не 
секрет, что жизнь меняется, меняются ценности 
и окружающий мир в целом, и этому есть мно­
жество очевидных причин. Так. более старшее 
поколение, воспитывающееся другими метода­
ми, живущее по другим принципам, зачастую 
вполне объяснимо не может принять измене­
ния, произошедшие в обществе. В свою оче­
редь, последующие поколения не принимают 
нравоучений старших, не желая даже слушать о 
том, как «должно быть на самом деле».
Очевидно, в каждом человеке с самого 
детства следует формировать умение понять и 
принять человека, относящегося к старшему 
поколению. Только путем воспитания будуще­
го страны (в массовом варианте) можно рас­
считывать на избежание таких конфликтов в 
дальнейшем.
